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ЭЧЗ
73. Кохно М. Т. Системы и средства электросвязи и проводного 
вещания: учебное пособие / М. Т. Кохно, В. М. Логинов. – Минск 
: ИВЦ Минфина, 2010. ­ 351 с. 621.39.052(075.32)
ЧЗ1       1
Языкознание
74. Беларуска­рускі слоўнік : звыш 15 000 слоў [з улікам змянення 
правілаў беларускай арфаграфіі] / уклад. : І. Л. Капылоў, 
І. У. Ялынцава. – 2­е выд. ­ Мінск : Современная школа, 2011. ­ 
399 с. – (Новыя правілы).
ЧЗ2       1
ЧЗ4       2
75. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : метадычны дапаможнік 
для студэнтаў Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі 
БНТУ / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі 
нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Кафедра беларускай і рускай 
моў ;Т. Д. Сорокина. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 59 с. 808.26(075.8)
ЧЗ4       1
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76. Маракуліна Т. М. Слоўнік арфаграфічных новаўвядзенняў 
беларускай мовы : новыя правілы : [з улікам змяненняў, 
уведзеных 1 верасня 2010 г.] /  Т. М. Маракуліна, І. Л. Капылоў. – 
Мінск : Современная школа, 2010. ­ 95 с.
ЧЗ2       1 
ЧЗ4       1
77. Русско­белорусский словарь. Беларуска­рускі слоўнік : свыше 
30000 слов / сост. Е. Н. Анисим [и др.]. – 2­е изд. ­ Минск : 
Современная школа, 2011. ­ 752 c.
ЧЗ4       1
78. Русско­белорусский словарь : более 15 000 слов : [с учетом 
изменения правил белорусской орфографии / сост. : Е. Н. 
Анисим, О. В. Мицкевич]. – 2­е изд. ­ Минск : Современная 
школа, 2011. ­ 351 с.
ЧЗ4      2
ЧЗ2      1
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